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TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA 
DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
EN ESPAÑA ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2010
Josefa Gómez Fayrén
Universidad de Murcia
RESUMEN
Las grandes migraciones intercontinentales de los últimos veinte años han tenido una 
gran importancia sobre la evolución la población española, a su vez las pautas demográficas 
de la población autóctona han ejercido cierta influencia sobre los comportamientos demo-
gráficos de la población extranjera. El presente trabajo aborda los cambios producidos en el 
origen, estructuras y dinámicas natural y migratoria de la población extranjera en España, 
entre los años 2000 y 2010, y su impacto en las diferentes Comunidades Autónomas.
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Transformation of the demographic physiognomy of the foreign population in Spain 
between the years 2000 and 2010
ABSTRACT
The big intercontinental migrations of last twenty years have had a great importance 
on the evolution the Spanish population, and in turn the demographic patterns of the native 
population have exerted some influence on demographic behavior of the foreign population. 
This paper approaches the changes produced in the origin, structures and natural and migra-
tory dynamics of the foreign population in Spain, between the year 2000 and 2010, and his 
impact in the different Autonomous Communities.
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1.  INTRODUCCIÓN
La llegada de población extranjera a España se inicia hacia mediados de los años 1980, 
aunque permanece invisible en las estadísticas hasta que a lo largo de los años 90 del 
pasado siglo y como consecuencia de las diversas campañas de empadronamiento, impul-
sadas por los Gobiernos Autónomos y Central, en colaboración con las Organizaciones No 
Gubernamentales, junto a la realización de distintos procesos de regularización, se produce 
un fase de empadronamiento continuo, que culmina en los procesos de regularización de 
extranjeros en el año 2000 y 2005, en los que afloraron más de 247.000 y cerca de 700.000 
extranjeros, respectivamente. Las llegadas posteriores han sido continuas, incluso en los 
últimos años y a pesar de la crisis económica, el saldo migratorio exterior es muy positivo, 
si bien se ha producido una reducción como consecuencia del movimiento de retorno 
inferior al de los flujos de entrada, de forma que del total del crecimiento de la población 
española entre los años 2000 y 2010, el 26% corresponde a la población autóctona y el 
74% a la extranjera.
El incremento de residentes extranjeros en España, ha originado con el transcurso del 
tiempo cambios en el perfil demográfico del colectivo, formado inicialmente por varones 
jóvenes en edad laboral, incorpora con posterioridad la llegada de población femenina, 
se producen reagrupaciones familiares que incrementan el número de menores y niños, 
aumenta la nupcialidad, la natalidad, mortalidad etc. Configurando una estructura demo-
gráfica distinta en donde el grupo de residentes extranjeros mayores de 55 años, pierde 
importancia en beneficio de los adultos y jóvenes, a pesar de que el grupo de residentes 
extranjeros de mayor peso en España es el europeo, con más del 46% del total de los resi-
dentes extranjeros en el país, y dentro de ellos el 91% corresponden a la Unión europea de 
los 27 y el 40,6% corresponden a la Unión Europea de los 15, estos últimos suponen más 
del 17% del total residentes extranjeros en España, incluyendo todas las nacionalidades, 
cuyas características demográficas más comunes, son las de personas mayores, jubiladas 
cuyo perfil demográfico se aleja mucho del de la inmigración económica propiamente 
dicha.
2.  VARIACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 
EN ESPAÑA POR ORIGEN ENTRE LOS AÑOS 2000-2010
El crecimiento real de la población residente en España en el último decenio ha sido 
elevado con una tasa media de crecimiento real anual en torno al 1,6%, bastante superior 
a la de los países de nuestro entorno. La variación de los efectivos durante el periodo, 
cuadro nº 1, se eleva a más de 6.500.000 personas en el conjunto del país, de las cuales 
1.697.385 corresponden a la población autóctona, en tanto que 4.823.855 son extranjeros.
El balance total de crecimiento absoluto en el conjunto de las CCAA, es positivo, 
todas crecen. Aunque si entramos a valorar los componentes de la población residente 
en España por origen, conviene señalar que el término crecimiento en demografía, puede 
designar tanto un aumento como una disminución, al estar formado por la suma del sub-
conjunto autóctono y extranjero, entre ambos grupos poblacionales se observan diferencias 
notables, ya que mientras para los nacionales en cinco CCAA hay crecimientos negativos, TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 491
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Castilla y León, País Vasco, Asturias, Galicia y Aragón, el colectivo extranjero ha tenido 
un balance positivo en todos los territorios, de manera que ha venido a corregir la pérdida 
poblacional que por la propia dinámica interna de esos lugares hubieran visto reducido su 
número de efectivos. Por ejemplo, en Asturias por diferencia entre natalidad y mortalidad, 
es decir crecimiento natural y saldos migratorios de españoles la población se hubiera 
reducido en 33.653 personas, sin embargo la llegada de 41.427 extranjeros, no sólo ha 
compensado esa pérdida sino que ha aportado 7.774 residentes más de los que había en el 
año 2000. Esa misma situación se repite en todas las CCAA que presentan saldos negativos 
en el colectivo español, ya citadas, por lo que todas presentan un resultado final positivo.
Si tomamos como base 100 el año 2000, por cada cien residentes en España en esa 
fecha en 2010 vivían 116. El crecimiento poblacional por CCAA es variable, el incremento 
demográfico más intenso aparece en Baleares, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Castilla La Mancha y Cataluña. Estas mismas comunidades son las que presentan un 
aumento de la población endógena superior. Por cada cien extranjeros residentes en España 
en el año 2000, en 2010 vivían 622, por CCAA las diferencias en los incrementos son 
muy acusadas; aquellas que partían de un reducido número de residentes extranjeros en 
el año base presentan crecimientos espectaculares como sucede con las comunidades de 
Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.
La tasa media de crecimiento real interanual, es la relación entre la variación de la 
población en el transcurso del año y la población media de ese mismo año, expresada en 
porcentajes, en este caso se ha procedido a hallar la tasa de crecimiento del período y se 
ha dividido entre los años que lo constituyen. Este indicador se sitúa a nivel del país en 
1,6%, las comunidades más dinámicas desde el punto de vista demográfico son Baleares, 
Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y la Rioja. El crecimiento real inferior 
lo registra Asturias con sólo 0,1%, aunque muy próximas aparecen: Galicia, Castilla y 
León, País Vasco y Extremadura con porcentajes todas inferiores al 0,4%.
En relación con la tasa de extranjería expresada en porcentajes, el crecimiento entre 
principio y fin de la etapa analizada es general en el país, todas las autonomías han expe-
rimentado un fuerte crecimiento de la relación existente entre el número de residentes en 
cada una de ellas y el número de residentes extranjeros. A nivel nacional se ha pasado del 
2,3% al 12,2%. La tasa de extranjería más elevada la presenta Baleares con un 21,9% de 
su población de origen extranjero, la presencia de nacionales de otros países es también 
muy alta en otros territorios como la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Cataluña 
en todos estos lugares es superior al 16%. Cuadro nº 1.
En relación a la composición por origen de los extranjeros residentes en España y sus 
variaciones en el periodo estudiado los cuadros números 2, 3, 4, 5, 6 y 7, muestran los 
cambios producidos entre ambas fechas. En conjunto hay que señalar un fuerte incremento 
del número de residentes extranjeros de todos los orígenes, como ya se había señalado con 
el crecimiento de las tasas de extranjería.
A nivel nacional, la estructura por origen muestra que el grupo mayoritario es el 
europeo en ambas fechas, con una ligera reducción de este colectivo en 2010, llama la 
atención que entre los europeos el grupo mayoritario procede de la Europa de los 15, algo 
menos del resto de la Unión Europea; los africanos le seguían en importancia en el año 
2000, este grupo reduce su proporción en 2010 pasando a ocupar la tercera posición por JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 492
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detrás de los americanos que registran un importante aumento en su participación en el 
colectivo extranjero en el último año; la presencia de asiáticos también se reduce propor-
cionalmente y los procedentes de Oceanía y los apátridas representan cada vez menos en 
el conjunto extranjero.
Por CCAA, en el año 2000 la presencia europea era abrumadora en comunidades 
como Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, etc. sin duda en relación 
con la presencia de jubilados procedentes de los países más potentes de la Europa del 
Norte, Alemania, Reino Unido, Francia, etc. en 2010 sigue siendo el contingente más 
numeroso en todas las CCAA, excepto en Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia 
y País Vasco donde los americanos son el grupo mayoritario; en el resto de comunidades 
a los tradicionales lugares de origen hay que añadir ahora la gran presencia de ciuda-
danos procedentes del Este de Europa especialmente rumanos y búlgaros, junto a ellos 
otra serie de territorios presentan más del 50% de sus residentes extranjeros procedentes 
de Europa como Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha, en estos lugares los 
principales países de origen son Bulgaria, Rumanía, y también es importante la presencia 
Portuguesa. Los procedentes de África no aparecen como principal colectivo en ningún 
lugar, donde más presencia tiene es en Murcia, donde su número es superior a los de 
origen europeo.
Si  se  observa  cómo  se  distribuyen  el  total  de  residentes  extranjeros  en  España  y 
según continente de origen entre las diferentes CCAA, hay que señalar que son Cataluña, 
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía las que localizan mayor número de extran-
jeros en ambas fechas, éstas mismas comunidades muestran las mayores concentraciones 
por origen de todos los continentes, destacando en ambas fechas la mayor agrupación de 
europeos en la Comunidad Valenciana, la de africanos, asiáticos y de Oceanía en Cataluña 
y la de americanos en Madrid.
3.  INDICADORES  DE  ESTRUCTURA  DEMOGRÁFICA  DE  LA  POBLACIÓN 
EXTRANJERA
La estructura por edad de la población es uno de los fenómenos esenciales de la demo-
grafía ya que todos los fenómenos demográficos están estrechamente ligados a la edad, 
esta estructura depende de la historia y dinámica natural y migratoria. En este colectivo al 
ser consecuencia de los movimientos migratorios básicamente, presenta rasgos singulares, 
que se han ido modificando a lo largo de los veinte últimos años. El gran incremento del 
número de residentes nacionales de otros países en España entre los años 2000 y 2010, 
tiene como consecuencia que los datos estructurales se hayan transformado, de manera 
que en relación a los grandes grupos de edad, cuadros números 8 y 9, la población mayor 
de 65 años se reduce a la mitad, simultáneamente los menores de 16 años aumentan un 
punto y el grupo adulto pasa de 74,7% a 79,2%. Esta estructura refleja la llegada masiva 
de inmigración económica durante el primer decenio del siglo XXI. A nivel del país las 
pirámides de edad correspondientes a ambas fechas, figura número 1, muestran cambios 
significativos como la existencia de un grupo de adultos jóvenes, entre 20 y 39 años, 
superior y una base más amplia reflejo de su mayor seguridad y permanencia en el país, 
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Por CCAA, en el año 2000 destaca la fuerte presencia de los menores de 16 años en 
Castilla La Mancha y Cataluña con casi el 19% de personas en este grupo, seguidas de 
cerca por Madrid y Castilla y León; en la Comunidad Valenciana el grupo viejo repre-
senta casi el 24% de los residentes extranjeros, le siguen por la magnitud de éste grupo 
Andalucía, Baleares y Canarias, todos estos territorios se vinculan con lugares de fuerte 
atracción de jubilados europeos, circunstancia que se acusa en su estructura por edad; el 
grupo adulto es el más numeroso en todas las CCAA, los valores más altos los alcanza 
en Asturias, Cantabria y Navarra que superan el 82%. En el año 2010 la mayoría de las 
CCAA elevan la participación del grupo joven en la estructura por edad de su población 
extranjera, a nivel español se incrementa en un punto y se sitúa en el 15,5%, un porcentaje 
muy similar al que tendría la población autóctona en ese mismo año (15,7%). La estructura 
demográfica más joven corresponde a La Rioja con el 19,3%, le sigue Castilla La Man-
cha, algo más bajos son los porcentajes de jóvenes en Aragón, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Murcia y Navarra. El negativo del fuerte crecimiento del grupo extranjero 
joven en el año 2010 es la drástica caída del grupo viejo que se reduce este año en España 
al 5,4%, en tanto que el grupo español supondría el 18,4%; las CCAA que mantienen los 
mayores porcentajes de mayores de 65 años son casi las mismas que los presentaban en 
el año 2000, la Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y Baleares y por las mismas 
razones apuntadas. El grupo en edad laboral, entre los 16 y 64 años, acrecienta el por-
centaje de extranjeros, respecto al año 2000 elevándose al 79,2%, los datos más elevados 
aparecen en Asturias, Madrid y País Vasco que superan el 83%, pero en todo caso todos 
las CCAA menos la Comunidad Valenciana que se aproxima mucho superan el 76%. En 
definitiva se han producido cambios importantes en la estructura por edad en beneficio 
de los jóvenes y adultos jóvenes, lo que aumenta la población laboral en unos momentos 
de crisis económica como la que se atraviesa y que hace particularmente vulnerables a 
este grupo de personas que por lo común no pueden refugiarse en las ayudas familiares.
La relación entre sexos, estrechamente ligada a los fenómenos de natalidad y fecun-
didad, se ve alterada al tratarse de un colectivo inmigratorio extranjero, cuyo proceso 
viene caracterizado por ser favorable a los hombres. En el año 2000 a nivel del país 
51% eran varones frente al 49% de mujeres, se distancia en 2010 que eleva el porcentaje 
de varones al 52,5%. Murcia y Extremadura registran los valores más elevados, 66% y 
65,6%, respectivamente, seguidas de La Rioja, Aragón y Navarra, se trata en todo caso 
de regiones donde la actividad agrícola tiene un peso muy importante y se caracterizan 
por el uso intensivo de mano de obra. El porcentaje de mujeres es superior al de varones 
en algunas CCAA como Madrid, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Baleares, Canarias 
etc. La gran diferencia existente en la relación entre sexos en algunos lugares en el año 
2000, se corrige en el año 2010, donde aparece una tendencia al equilibrio de los mismos 
en la mayor parte de las regiones; salvo en Asturias, en el resto de las CCAA es evidente 
el predominio del sexo masculino, junto a los lugares que presentaban la disimetría de 
sexos más amplia en el primer año analizado se podría añadir en esta fecha a Castilla La 
Mancha y Cataluña, en todo caso la amplitud de la variable se reduce considerablemente. 
Los factores que intervienen para equilibrar o desequilibrar los efectivos de los dos sexos 
son variadas, en este caso se pueden atribuir a las diferentes etapas que caracterizan los 
movimientos migratorios extranjeros en España, en donde los primeros flujos tienen su JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 494
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origen en los jubilados europeos, no excesivamente numerosos y muy localizados en deter-
minados lugares, con posterioridad se incorporan las llegadas masivas de africanos, en un 
primer momento caracterizadas por las llegadas de hombres solos, lo que origina sex ratios 
muy desproporcionadas, en los primeros años 2000 y con los procesos de Regularización 
van aflorando las llegadas de ecuatorianos, bolivianos, etc. cuya inmigración la inicia en 
este caso mayoritariamente la mujer que luego arrastra al resto de la familia mediante 
procesos de reagrupación familiar o simplemente como inmigración irregular, de manera 
que la relación entre sexos comienza a ser más igualitaria, los últimos flujos procedentes 
del este de Europa, intensifican esta tendencia.
Un indicador que tiene cierta relevancia económica y social, es la tasa de dependencia 
demográfica, que pone en relación a las personas que por razón de edad no son económica-
mente independientes, jóvenes y viejos, con las personas que se supone deben sostenerlas 
con su trabajo. En este caso los límites de edad preestablecidos, son convencionales ya que 
en el conjunto extranjero la edad de entrada a trabajar, pese a la legislación es muy tem-
prana, por ello mientras a nivel de población española este indicador sería mejor elevarlo 
en el grupo joven hasta los 19 años, en el extranjero se ha trabajado con los tradicionales 
umbrales de 0 a 15; para el grupo de mayores de 65 años, dado que la mayoría proceden 
de lugares distintos a los de inmigración económica y cuentan con las ayudas de sus países 
de origen tampoco es muy significativo. No obstante a nivel nacional las tasas de depen-
dencia juvenil del colectivo mantienen los mismos niveles en el año 2000 y en el 2010, 
alrededor del 19,5%; en tanto que la afluencia de población adulta ha hecho caer la tasa 
de dependencia anciana a niveles muy bajos pasando del 14,5% al 6,8%; en consecuencia 
la tasa de dependencia total en el año 2010 baja considerablemente del 33,9 al 26,3.
Por CCAA, las tasas de dependencia juvenil presentan una amplitud de la variable 
en el año 2000 de 10 puntos, entre el 12,5 de Asturias y el 25,1 de Cataluña, se mueven 
por encima del 20% Castilla La Mancha, Madrid, La Rioja y Castilla y León. Las tasas 
de dependencia anciana más elevadas están vinculadas a los lugares turísticos-costeros: 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias. Las tasas de dependencia total 
más abultadas coinciden con las de mayor dependencia anciana a las que se añade Cata-
luña por su alta dependencia juvenil. En el año 2010, las tasas de dependencia juvenil se 
elevan en todas las CCAA, menos en Cataluña, Madrid y Canarias; Las de dependencia 
de viejos se reducen en todos los lugares excepto en Canarias, los casos más significa-
tivos son los de Andalucía y Comunidad Valenciana, donde se reduce a la mitad como 
consecuencia de la importante llegada de inmigración económica adulta a esos territorios, 
fenómeno que explica también la reducción de las tasas en el resto de CCAA, así como 
la disminución generalizada de las tasas de dependencia totales salvo en algunos lugares 
como Aragón, Extremadura, Navarra, La Rioja y especialmente en Murcia.
En cualquiera de los casos, si respetamos la realidad, aunque esta tasa es buen indica-
dor de estructura demográfica en condiciones de normalidad, en la actualidad es evidente 
que la situación socioeconómica de España ha producido un gran número de población 
adulta-joven y no pocos de nacionalidad extranjera, que se encuentran en situación de 
dependencia y fuera del mercado laboral o en paro, lo que agudiza la fragilidad del colec-
tivo. De ahí que si se observan los datos de la EPA las tasas de actividad de la población 
extranjera a nivel nacional en el año 2010, 76,9%, son muy superiores a las de la población TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 495
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autóctona, 57,4%. Pero el colectivo de no nacionales presenta unas tasas de paro mucho 
más elevadas, 30,2% que la que se obtiene para los españoles, 18%.
Las diferencias que aparecen en la estructura por edad de los residentes extranjeros 
se traducen también en otros indicadores demográficos, como los índices de juventud y 
vejez que se obtiene dividiendo el conjunto de la población joven, menor de 16 años entre 
la anciana, mayor de 65 años. Entre ambos índices se establece una relación positiva-
negativa, ya que cuando uno sube el otro baja y viceversa. En el índice de juventud un 
incremento en el peso de los jóvenes disminuye el peso de los viejos, en el año 2000 a 
nivel nacional existían por cada 100 ancianos, 133 jóvenes esta relación ha pasado en el 
año 2010 a casi 288, lo que indica un rejuvenecimiento de los residentes extranjeros en 
general en todas las CCAA y en especial en aquellos lugares donde la inmigración es 
netamente económica, permaneciendo más bajos en las regiones caracterizadas por la 
presencia de jubilados extranjeros como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares 
y Canarias. El índice de vejez expresa la relación contraria, en el caso español se ha 
pasado de 75 viejos a casi 35 por cada 100 jóvenes, entre la primera y última fecha, el 
dinamismo de esta relación es que expresa de forma muy sencilla la tendencia hacia el 
rejuvenecimiento o envejecimiento de la población. Los índices de vejez más elevados se 
registran en ambas fechas aparecen en las mismas comunidades autónomas que mostraban 
los menores índices de juventud, vinculadas al subgrupo de jubilados.
Ya dentro del grupo de ancianos de 65 y más años, el índice de sobreenvejecimiento 
mide la relación existente entre los mayores de 75 años que son los considerados viejos-
viejos y los que tienen de 65 a 74, colectivo de viejos-jóvenes. En el año 2000 por cada 
100 viejos-jóvenes existían 64 viejos-viejos en España, en el año 2010 se reducen a 45, 
los lugares con mayor sobreenvejecimiento del colectivo de residentes extranjeros son en 
el primer año Extremadura, La Rioja, País Vasco y Galicia y en el último la Comunidad 
Valenciana, Extremadura y Aragón. Este indicador resulta muy útil, al igual que sucede 
para el conjunto de la población autóctona, a la hora de conocer con qué tipo de población 
mayor hay que contar, con aquella que es todavía autosuficiente, realiza actividades y goza 
de mejores condiciones de salud o con poblaciones más dependientes y con diferentes 
necesidades sociosanitarias. A ésta pregunta da también respuesta el índice de longevidad 
que estima el peso de los mayores de 75 años sobre el conjunto de mayores de 65 años. 
Esa relación era en el año 2000 en el país de 39%, en 2010 ha pasado a 31, lo que refuerza 
la idea de que el conjunto extranjero viejo actual es más joven que el existente en el año 
inicial. A nivel territorial los índices más elevados corresponden en ambas fechas a los 
mismos lugares que reflejaban los mayores índices de sobreenvejecimiento.
Finalmente dentro de los indicadores de estructura demográfica de la población extran-
jera residente en España, se abordan los referentes a la población en edad activa o índice 
de estructura de la población en edad activa y el índice de reemplazo de la población en 
edad activa. El primero de ellos es un indicador del grado de envejecimiento o juventud 
de la población considerada en edad activa y relaciona las cohortes más viejas de entre 40 
y 64 años con las más jóvenes de 15 a 39 años que son las destinadas a sustituirlas. En 
una población estacionaria este índice sería inferior a 100, cuanto más bajo es, más joven 
es la población en edad laboral y si supera el 100 la población en edad de trabajar es cada 
vez más vieja. En el caso español el índice de estructura de la población en edad activa JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 496
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extranjera ha pasado entre las dos fechas analizadas de un 60,9% a un 49% como conse-
cuencia de la llegada masiva durante el decenio de población adulta joven básicamente. 
Por comunidades autónomas las poblaciones más viejas en edad de trabajar en el año 2000, 
son las comunidades en donde tradicionalmente existían residentes extranjeros vinculados 
al sector turístico como Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Andalucía, por el 
contrario La Rioja, Navarra, Murcia y Castilla La Mancha, registran los menores valores 
consecuencia de la más reciente llegada de flujos migratorios. Y en general este indicador 
refleja una estructura demográfica de la población en edad activa bastante joven en todos 
los lugares. En el año 2010, existe un mayor equilibrio en los valores de este índice en las 
diferentes regiones, con una tendencia al rejuvenecimiento del colectivo.
Los datos arrojan una situación similar si se obtiene el índice de reemplazo de la 
población activa que presupone que las nuevas generaciones encuentran trabajo en función 
de los puestos que dejan disponibles quienes salen de la actividad laboral por motivos de 
edad y jubilación, mediante la relación existente entre la cohorte de 60-64 años, cohorte de 
salida del mercado laboral con la supuestamente de entrada que tiene entre 15 y 19 años, 
aunque ambos umbrales son muy discutibles. Cuando el índice es bajo indica que hay 
poca salida de personas mayores, si supera el 100 se trata de poblaciones muy maduras. 
En el caso específico de los extranjeros residentes en España en 2000 se sitúa en el 76,2%. 
Las disparidades regionales son aquí muy fuertes, los lugares de turismo tradicional exce-
den ampliamente el 100%, llegando al 187,3% en la Comunidad Valenciana. Diez años 
después se reduce drásticamente y pasa a situarse a nivel del país en el 51,5%. Entre las 
comunidades autónomas que registran valores más altos se encuentran Baleares y Cataluña 
que rebasan el 100%. No obstante conviene recordar que en la mayoría de los casos la 
incorporación de jóvenes al mercado laboral, no se produce en los trabajos que dejan los 
mayores, sino que suelen acceder a ocupaciones nuevas relacionadas con la expansión 
económica y para las que son necesarios un alto nivel de formación y una gran movilidad 
profesional y territorial, características que en este grupo específico de población están 
por debajo de la de los españoles en el nivel de formación, lo que impone rigideces a la 
hora de la movilidad profesional por el contrario tienen una gran movilidad territorial.
4.  FENÓMENOS  DE  DINÁMICA  DEMOGRÁFICA  DE  LOS  RESIDENTES 
EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Es  difícil  abordar  la  dinámica  demográfica  del  colectivo  específico  de  población 
extranjera, por la variedad de su composición, la constante entrada y salida de flujos, la 
escasez de información hasta hace poco tiempo, insuficiencia en el tratamiento investiga-
dor y metodológico de estas variables, que dificultan en ocasiones la correcta aplicación 
de los parámetros demográficos etc. No obstante, utilizando los indicadores más frecuentes 
en los estudios geodemográficos y mediante el análisis transversal o del «momento» el 
presente apartado aborda para los años 2000 y 2009 los principales fenómenos de la diná-
mica demográfica de los residentes extranjeros en España: la dinámica natural reflejada 
en los cuadros números 10, 11, 12, y 13 y la dinámica migratoria cuyos saldos aparecen 
en el cuadro número 10, mientras a mayor detalle se recogen los movimientos migratorios 
interiores y exteriores en los cuadros números 14, 15, 16, 17, 18 y 19.TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 497
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4.1  Dinámica natural
Como es bien conocido las tasas brutas de natalidad, mortalidad, fecundidad, nupcia-
lidad etc. son muy variables entre los distintos lugares del mundo. Como regla general 
suele suceder que en los países desarrollados ha habido una tendencia al descenso notable 
de estas tasas, mientras en los lugares más pobres se mantienen elevadas. En España la 
tasa bruta de natalidad (TBN) permanecen para la población total en algo más del 10‰ 
en los dos momentos analizados, si bien este nivel se alcanza por la contribución de la 
población extranjera en ambas fechas, cuadro número 11. Es evidente que las TBN están 
influidas por la estructura por edad y sexo de la población por lo que no es de extrañar 
que si los residentes extranjeros presentan una composición de la población más joven que 
el conjunto del país sus TBN serán más elevadas de forma que en el año 2002 alcanzan 
la cifra de 23,1‰, sin embargo, a pesar de que como se ha visto en los indicadores de 
estructura demográfica este colectivo de población se ha rejuvenecido en el decenio, la 
TBN se reduce al 17,8‰, aunque el cambio en los comportamientos demográficos no se 
produce de forma traumática, salvo catástrofes inesperadas, se detecta una tendencia a la 
adopción de las pautas de comportamiento demográfico de la población autóctona. Entre 
las CCAA las tasas de natalidad van en el 2000 de un mínimo de 18‰ en Canarias a un 
máximo de 28,8‰ en la Región de Murcia. En el año 2010 todas las regiones disminuyen 
la TBN, excepto el País Vasco que incrementa tres puntos, el valor mínimo se mantiene en 
Canarias con 11,3‰ con la tasa más elevada aparece Extremadura con 23,5‰.
La tasa bruta de mortalidad (TBM), situada a nivel nacional en 8,8‰ y 8,3‰ en cada 
uno de los dos momentos analizados, presenta valores extremadamente bajos en el colec-
tivo extranjero 4,4‰ y 1,9‰, en los años 2002 y 2009, respectivamente. Estas tasas resul-
tan también enormemente influidas por la estructura por edad de los residentes extranjeros, 
pues es evidente que, en igualdad de condiciones, las defunciones serán menos numerosas 
si la población es más joven. En el primer año la TBM más alta corresponde a Andalucía 
con 6,3‰ y la más baja a La Rioja con sólo 1‰, entre esta fecha y el año 2009 la TBM 
se ha reducido en todas las CCAA, la máxima la presenta ahora Canarias con 3‰ y cuatro 
regiones aparecen con la TBM más baja: Aragón, Madrid, Navarra y La Rioja con 0,8‰.
En consecuencia el crecimiento natural o vegetativo (CV), es decir la diferencia entre el 
número de nacimientos y defunciones por mil habitantes, que a nivel del país se situaba en 
las dos fechas analizadas en 1,2‰ y 2,4‰, respectivamente; en la tasa específica extranjera 
proporciona saldos de crecimiento natural de 18,7‰ en 2002 y 16‰ en 2009. El CV más 
elevado en el primer año corresponde a la Región de Murcia 26,6‰, y el menor a Canarias 
con 12,1‰; en el último de los años analizados el CV mayor aparece en el País Vasco con 
25,6‰ y el menor se mantiene en Canarias con 8,3‰. A la vista de estos datos se ve que 
la variabilidad de los fenómenos demográficos en colectivos específicos y en grupos pobla-
cionales pequeños pueden alcanzar datos muy dispares, desde las frecuencias 0, cuando 
no hay defunciones entre los jóvenes, hasta otras que alcanzan frecuencias muy elevadas, 
como sucede con las tasas brutas de natalidad entre los residentes extranjeros en España.
Sobre las tasas brutas de nupcialidad, situadas en 5,1‰ y 3,8‰ para el conjunto nacio-
nal los años 2002 y 2009 hay que señalar también una diferencia significativa con las del 
grupo extranjero que fueron para esas mismas fechas de 9,3‰ y 6,6‰. Se evidencia a JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 498
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su vez, una tendencia de aproximación entre ambos grupos poblacionales ya que los dos 
tienden a reducir la tasa de nupcialidad, no obstante, este indicador es complejo de analizar 
en relación con lo que ya se ha apuntado de la estructura por edad, a lo que hay que añadir 
la variedad social y cultural respecto a la consideración del matrimonio en los distintos 
países de origen de los residentes extranjeros en España. En el primer año analizado la tasa 
bruta de nupcialidad más elevada la presentaba Asturias con 20,7‰ y la más baja Murcia 
con 3,7‰; en el último año los mismos lugares mantienen las tasas mayor y menor, en 
el primer caso se reduce al 13,5‰ y en el segundo mantiene el 3,7‰, situándose en este 
último caso prácticamente en el nivel del conjunto nacional.
Otro indicador significativo es el índice sintético de fecundidad (ISF) o número medio 
de hijos por mujer en el momento para el que se realiza, es quizá una de las medidas más 
interesantes ya que es muy clara y sintética, además expresa el nivel de reemplazo de las 
poblaciones, para lo cual tiene que alcanzar un mínimo de 2,1 hijos por mujer, por debajo 
de ese número la población no aumentará por fecundidad sucediendo lo contrario cuando 
los ISF son muy elevados. A nivel nacional el ISF en el año 2002 se situaba en niveles 
muy bajos en relación a los países de nuestro entorno, 1,3 hijos por mujer (h/m), ese 
indicador para la población extranjera era de 2 h/m; en el 2009 se incrementa una décima 
en el conjunto de la población española 1,4 h/m, al igual que sucede en el resto de países 
europeos donde el crecimiento es superior (Noruega y Francia se sitúan en 2 h/m y Turquía 
alcanza el 2,1 h/m) y disminuye en la extranjera hasta el 1,7 h/m, lo que pone en evidencia 
de nuevo la tendencia a la adaptación de la pautas de comportamiento demográfico entre 
los dos grupos poblacionales. Por CCAA los ISF del colectivo extranjero más elevados 
en el año inicial aparecen en Extremadura 2,8 h/m y Murcia 2,7 h/m; en el año 2009 sólo 
alcanza el ISF de reemplazo el País Vasco 2,2 h/m y Extremadura 2,1 h/m, en conjunto 
disminuye en la mayoría de las CCAA o como mucho se mantiene al mismo nivel.
La  edad  media  a  la  maternidad  (EMM)  estimada  para  el  conjunto  de  población 
nacional a los 30,8 años en el 2002, se eleva ligeramente en 2009 a 31 años, situándose 
en una de las edades más elevadas entre el total de países europeos. La edad media a la 
maternidad del grupo específico extranjero, se sitúa por debajo en ambas fechas, 27,8 y 
28,5 lo que tiene un efecto sobre las tasas nacionales contribuyendo a que sean más bajas 
de lo que serían por la propia dinámica natural de la población española. Entre los dos 
momentos analizados, la práctica totalidad de las CCAA elevan la EMM. En el año 2002 
la edad media a la maternidad más elevada la presentaba Cantabria 28,4 años y la más baja 
Navarra 26,6 años. En 2009 la EMM específica del colectivo extranjero alcanza su nivel 
más alto en Canarias 29,2 años y Madrid 29 años y más bajo en Castilla y León 27,4 años.
La tasa general de fecundidad (TGF), es decir el número de nacidos por cada 1000 
mujeres entre 15 y 49 años, es un indicador muy global ya que no se tiene en cuenta el 
papel del varón en el proceso reproductivo y otras muchas variables como la nupcialidad, el 
retraso a la nupcialidad y a la entrada en la maternidad, el aborto o la reproducción asistida, 
etc. Sin embargo su uso es muy frecuente ya que la complejidad del tema se sintetiza en ella 
de forma que puede ser entendida sin necesidad de ser expertos demógrafos. A nivel nacio-
nal para todo el conjunto de la población se situaba en 39,1‰, en tanto que para el grupo 
extranjero era de 69,1‰, la gran diferencia existente entre ambos grupos se ve matizada por 
la TGF de la población autóctona 37,2‰. En el año 2009, a nivel total ha pasado a 43,1‰ TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 499
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mientras que la extranjera se reduce al 55,1‰, lo que indica que la población autóctona ha 
visto reactivarse considerablemente esta tasa. Por CCAA, en el primer momento analizado 
la TGF alcanzaba niveles elevadísimos en algunos lugares, como Murcia que mostraba 
un 95,6‰, Extremadura 90‰, Cataluña 75,6‰ y otras significativamente bajas para ser 
del grupo específico de extranjeros como Asturias con 45,5‰. En el último año todas las 
CCAA han reducido las TFG, reflexión que se ha ido repitiendo en casi todas las variables 
de dinámica natural analizadas, escapan a esta tendencia el País Vasco que la incrementa 
bastante 74,7‰, y Asturias que lo hace de forma suave 47‰.
4.2.  Dinámica migratoria
El propio colectivo de residentes extranjeros en España, presenta una gran movilidad 
dentro de territorio español y con el extranjero. Los cuadros números 10, 14, 15 16 y 17 
muestran el comportamiento en estos flujos dentro del interior del país para los años 2003, 
fecha para la cual el INE empieza a proporcionar información a través de las estadísti-
cas de migraciones separadas por nacionalidad y 2009, último año para el que se poseía 
información al inicio de este trabajo. 
La movilidad en el año inicial entre CCAA muestra que 293.590 personas cambiaron 
de lugar de residencia en ese año. En el año 2009 la variación fue muy superior elevándose 
la cifra a 483.554 personas. Es fácil comprender que en el primer momento analizado el 
número de residentes extranjeros era muy inferior, su llegada más reciente y por tanto su 
movilidad inferior. En la última fecha, los residentes extranjeros han aumentado con rapi-
dez, los síntomas de la crisis económica se hacen evidentes en las regiones más activas y 
que habían acogido mayor número de inmigrantes, con lo que se aceleran los movimientos 
migratorios del colectivo en el interior del país, observando los datos absolutos la movili-
dad en muy fuerte, pero es muy frecuente que estos flujos se produzcan en el interior de la 
propia CCAA de residencia. En la primera fecha, siete CCAA presentan saldos migratorios 
negativos, cuadro nº 15, las salidas desde esos lugares se dirigen hacia casi todas las CCAA, 
véase el caso de Valencia desde donde se dirigen hacia casi la totalidad de las regiones y lo 
mismo sucede con el resto, aunque los destinos principales son Madrid, Cataluña, Murcia 
y Andalucía. En el año 2009, los datos de movilidad interior extranjera cuadros nº 16 y 17, 
originan unos saldos migratorios entre regiones negativos para 8 de ellas, sólo la Comunidad 
Valenciana, Canarias o Aragón tienen pérdidas de población extranjera algo más significa-
tivas. Como en el caso anterior los flujos de salidas y entradas entre CCAA se dirigen en 
todas direcciones, las que más residentes extranjeros reciben y envían, independientemente 
de su balance migratorio, son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Las migraciones exteriores por CCAA para los años 2002 y 2009 se recogen en los cuadros 
nº 18 y 19. Los inmigrantes procedentes del extranjero pueden ser españoles o de otras nacio-
nalidades; los primeros se pueden calificar de retornos bien de primera o segunda generación, 
los segundos son inmigrantes netos; con los emigrantes sucede al contrario que los extranjeros 
que salen de España, suelen ser retornos a sus lugares de origen, aunque no siempre ya que 
habría que conocer los lugares de destino, variable que excede el ámbito de este trabajo.
En el primer año analizado el volumen de entradas procedentes del extranjero fue de 
casi medio millón de personas, 446.665, el grupo mayoritario fue el de los procedentes de JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 500
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otros países 443.085 personas, aunque la cifra de retornos también resulta significativa, 
más de 40.000. Por CCAA las que más recibieron residentes extranjeros fueron Madrid, La 
C. Valenciana, Cataluña y Andalucía, estas mismas y Galicia produjeron el mayor número 
de salidas, que fue muy inferior, en total 36.605 personas, de las cuales la mayoría eran 
españoles, en tanto que los extranjeros que se fueron presentan un volumen muy redu-
cido 6.931 personas. En consecuencia los SM totales alcanzaron importantes magnitudes 
elevando la cifra a 446.665. Las mayores dimensiones reflejadas en los SM por CCAA se 
refieren a las ya citadas como de máxima inmigración extranjera.
La situación cambia en el segundo año analizado, el total de inmigrantes recibidos en 
2009 fue algo superior 498.977, este crecimiento se debe exclusivamente a la llegada de 
extranjeros, ya que el grupo de retornados españoles se redujo en más de diez mil perso-
nas. Lo que demuestra que los extranjeros siguen llegando con regularidad. Quizá el dato 
más significativo es el incremento de los retornos de extranjeros o su salida a otros países 
que aumenta espectacularmente, así como la partida de un mayor volumen de españoles 
a otros países. En consecuencia los SM se reducen espectacularmente, a nivel nacional 
el SM de españoles es negativo; los extranjeros presentan un saldo positivo de 181.073 
personas, los SM totales son positivos tanto para el país como para todas las CCAA y en 
concreto el SM de los extranjeros presenta también valores positivos en todos los lugares.
En conclusión se puede decir que la movilidad de la población extranjera en España 
se acusa en la medida en que aumenta el número de residentes; entre los dos momentos 
analizados se observa un leve incremento de las llegadas desde el extranjero, es decir la 
inmigración se mantiene, situando la cifra en algo menos de medio millón de personas. 
Es un hecho que se están produciendo salidas, algunas como migraciones de retorno y 
otras hacia distintos países, pero el proceso no cesa, únicamente se ralentiza el crecimiento 
como se desprende de los saldos migratorios.
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.JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 502
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Figura 1
EXTRANJEROS EN ESPAÑA POR EDAD Y SEXO 2000-2010
Fuente: INEbase, Padrón Municipal de Habitantes.TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 503
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 2: POBLACIÓN EXTRANJERA POR CCAA Y CONTINENTE 2000
  Total 
Extranjeros
EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS
Total Nacional  923.879 429.843 228.972 206.808 56.547 1.264 413
Andalucía  128.916 76.611 30.112 15.184 6.728 244 24
Aragón  12.051 3.353 4.902 3.226 534 21 13
Asturias 7.859 3.840 651 3.111 230 17 10
Balears  54.729 39.565 6.678 6.465 1.931 90 ..
Canarias  77.196 47.647 7.382 15.411 6.589 53 113
Cantabria  4.273 1.559 452 1.977 264 21 ..
Castilla y León  18.381 9.965 3.072 4.399 923 17 1
Castilla-La Mancha  13.854 3.399 5.683 3.826 904 21 14
Cataluña  181.598 50.971 76.227 40.037 14.140 181 39
C. Valenciana  156.207 115.982 18.066 16.128 5.714 248 66
Extremadura  8.713 2.357 5.154 1.003 196 3 ..
Galicia  25.602 13.404 1.909 9.665 571 48 4
C. Madrid  165.734 41.352 37.930 71.268 14.859 202 123
R. Murcia  26.189 5.564 15.205 4.593 823 3 ..
Navarra  9.188 3.286 2.449 3.160 275 15 1
País Vasco  21.140 9.503 3.897 6.319 1.334 80 3
Rioja (La)  4.397 1.141 1.905 950 400 .. ..
Ceuta  3.050 128 2.780 33 108 .. 1
Melilla  4.803 211 4.517 49 25 .. 1
Fuente: INEbase. Padrón Municipal de Habitantes.JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 504
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 3: Población extranjera por CCAA y continente 2010
 
Total 
Extranjeros EUROPA AFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS
Total Nacional  5.747.734 2.578.971 1.059.369 1.788.680 317.646 2.535 533
Andalucía  704.056 385.467 148.958 145.049 24.210 324 48
Aragón  173.086 91.110 37.100 38.634 6.168 45 29
Asturias 49.286 20.237 5.190 22.037 1.785 35 2
Balears  242.256 132.700 35.843 64.899 8.599 209 6
Canarias  307.379 178.048 31.498 82.216 15.477 74 66
Cantabria  39.201 16.507 3.602 17.724 1.334 32 2
Castilla y León  169.498 88.010 25.651 50.514 5.230 56 37
Castilla-La Mancha  229.554 124.558 41.795 57.838 5.302 37 24
Cataluña  1.198.538 363.939 315.007 396.459 122.506 579 48
C. Valenciana  893.759 550.164 119.084 191.896 32.183 377 55
Extremadura  39.356 19.397 9.373 9.246 1.332 4 4
Galicia  109670 43.333 11.588 50.953 3.633 135 28
C. Madrid  1.079.944 403.480 126.681 477.175 72.040 460 108
R. Murcia  241.865 73.332 80.496 83.121 4.844 25 47
Navarra  71.369 26.598 16.746 26.451 1.546 28 0
País Vasco  139.369 39.857 29.191 62.412 7.778 105 26
Rioja (La)  46.680 20.449 11.024 11.695 3.502 10 0
Ceuta  3.995 412 3.327 139 115 0 2
Melilla  8.873 1.373 7.215 222 62 0 1
Fuente: INEbase. Padrón Municipal de Habitantes.TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 505
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 4: Población extranjera por CCAA y continente 2000 %
 
Total 
Extranjeros EUROPA AFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS
Total Nacional  100 46,5 24,8 22,4 6,1 0,1 0,0
Andalucía  100 59,4 23,4 11,8 5,2 0,2 0,0
Aragón  100 27,8 40,7 26,8 4,4 0,2 0,1
Asturias 100 48,9 8,3 39,6 2,9 0,2 0,1
Balears  100 72,3 12,2 11,8 3,5 0,2 0,0
Canarias  100 61,7 9,6 20,0 8,5 0,1 0,1
Cantabria  100 36,5 10,6 46,3 6,2 0,5 0,0
Castilla y León  100 54,2 16,7 23,9 5,0 0,1 0,0
Castilla-La Mancha  100 24,5 41,0 27,6 6,5 0,2 0,1
Cataluña  100 28,1 42,0 22,0 7,8 0,1 0,0
C. Valenciana  100 74,2 11,6 10,3 3,7 0,2 0,0
Extremadura  100 27,1 59,2 11,5 2,2 0,0 0,0
Galicia  100 52,4 7,5 37,8 2,2 0,2 0,0
C. Madrid  100 25,0 22,9 43,0 9,0 0,1 0,1
R. Murcia  100 21,2 58,1 17,5 3,1 0,0 0,0
Navarra  100 35,8 26,7 34,4 3,0 0,2 0,0
País Vasco  100 45,0 18,4 29,9 6,3 0,4 0,0
Rioja (La)  100 25,9 43,3 21,6 9,1 0,0 0,0
Ceuta  100 4,2 91,1 1,1 3,5 0,0 0,0
Melilla  100 4,4 94,0 1,0 0,5 0,0 0,0
Fuente: INEbase. Padrón Municipal de Habitantes.JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 506
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 5: Población extranjera por CCAA y continente 2010
 
Total 
Extranjeros
EUROPA AFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS
Total Nacional  100 44,9 18,4 31,1 5,5 0,0 0,0
Andalucía  100 54,7 21,2 20,6 3,4 0,0 0,0
Aragón  100 52,6 21,4 22,3 3,6 0,0 0,0
Asturias 100 41,1 10,5 44,7 3,6 0,1 0,0
Balears  100 54,8 14,8 26,8 3,5 0,1 0,0
Canarias  100 57,9 10,2 26,7 5,0 0,0 0,0
Cantabria  100 42,1 9,2 45,2 3,4 0,1 0,0
Castilla y León  100 51,9 15,1 29,8 3,1 0,0 0,0
Castilla-La Mancha  100 54,3 18,2 25,2 2,3 0,0 0,0
Cataluña  100 30,4 26,3 33,1 10,2 0,0 0,0
C. Valenciana  100 61,6 13,3 21,5 3,6 0,0 0,0
Extremadura  100 49,3 23,8 23,5 3,4 0,0 0,0
Galicia  100 39,5 10,6 46,5 3,3 0,1 0,0
C. Madrid  100 37,4 11,7 44,2 6,7 0,0 0,0
R. Murcia  100 30,3 33,3 34,4 2,0 0,0 0,0
Navarra  100 37,3 23,5 37,1 2,2 0,0 0,0
País Vasco  100 28,6 20,9 44,8 5,6 0,1 0,0
Rioja (La)  100 43,8 23,6 25,1 7,5 0,0 0,0
Ceuta  100 10,3 83,3 3,5 2,9 0,0 0,1
Melilla  100 15,5 81,3 2,5 0,7 0,0 0,0
Fuente: INEbase. Padrón Municipal de Habitantes.TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 507
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 6: Población extranjera por continente y CCAA 2000 %
 
Total 
Extranjeros
EUROPA AFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS
Total Nacional  100 100 100 100 100 100 100
Andalucía  14,0 17,8 13,2 7,3 11,9 19,3 5,8
Aragón  1,3 0,8 2,1 1,6 0,9 1,7 3,1
Asturias 0,9 0,9 0,3 1,5 0,4 1,3 2,4
Balears  5,9 9,2 2,9 3,1 3,4 7,1 0,0
Canarias  8,4 11,1 3,2 7,5 11,7 4,2 27,4
Cantabria  0,5 0,4 0,2 1,0 0,5 1,7 0,0
Castilla y León  2,0 2,3 1,3 2,1 1,6 1,3 0,2
Castilla-La Mancha  1,5 0,8 2,5 1,9 1,6 1,7 3,4
Cataluña  19,7 11,9 33,3 19,4 25,0 14,3 9,4
C. Valenciana  16,9 27,0 7,9 7,8 10,1 19,6 16,0
Extremadura  0,9 0,5 2,3 0,5 0,3 0,2 0,0
Galicia  2,8 3,1 0,8 4,7 1,0 3,8 1,0
C. Madrid  17,9 9,6 16,6 34,5 26,3 16,0 29,8
R. Murcia  2,8 1,3 6,6 2,2 1,5 0,2 0,0
Navarra  1,0 0,8 1,1 1,5 0,5 1,2 0,2
País Vasco  2,3 2,2 1,7 3,1 2,4 6,3 0,7
Rioja (La)  0,5 0,3 0,8 0,5 0,7 0,0 0,0
Ceuta  0,3 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,2
Melilla  0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: INEbase. Padrón Municipal de Habitantes.JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 508
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 7: Población extranjera por continente y CCAA 2010 %
 
Total 
Extranjeros EUROPA AFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS
Total Nacional  100 100 100 100 100 100 100
Andalucía  12,2 14,9 14,1 8,1 6,5 12,8 9,0
Aragón  3,0 3,5 3,5 2,2 1,7 1,8 5,4
Asturias 0,9 0,8 0,5 1,2 0,5 1,4 0,4
Balears  4,2 5,1 3,4 3,6 2,3 8,2 1,1
Canarias  5,3 6,9 3,0 4,6 4,2 2,9 12,4
Cantabria  0,7 0,6 0,3 1,0 0,4 1,3 0,4
Castilla y León  2,9 3,4 2,4 2,8 1,4 2,2 6,9
Castilla-La Mancha  4,0 4,8 3,9 3,2 1,4 1,5 4,5
Cataluña  20,9 14,1 29,7 22,2 33,0 22,8 9,0
C. Valenciana  15,5 21,3 11,2 10,7 8,7 14,9 10,3
Extremadura  0,7 0,8 0,9 0,5 0,4 0,2 0,8
Galicia  1,9 1,7 1,1 2,8 1,0 5,3 5,3
C. Madrid  18,8 15,6 12,0 26,7 19,4 18,1 20,3
R. Murcia  4,2 2,8 7,6 4,6 1,3 1,0 8,8
Navarra  1,2 1,0 1,6 1,5 0,4 1,1 0,0
País Vasco  2,4 1,5 2,8 3,5 2,1 4,1 4,9
Rioja (La)  0,8 0,8 1,0 0,7 0,9 0,4 0,0
Ceuta  0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4
Melilla  0,2 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2
Fuente: INEbase. Padrón Municipal de Habitantes.TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 509
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
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Cuadro 11: TASA DE NATALIDAD POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, SEGÚN 
NACIONALIDAD (ESPAÑOLA/EXTRANJERA) DE LA MADRE. (NACIDOS 
POR 1000 HABITANTES)
  2002 2009
  Ambas 
nacionalidades 
Española  Extranjera Ambas 
nacionalidades 
Española  Extranjera
Total Nacional  10,1 9,5 23,1 10,7 9,7 17,8
Andalucía  11,1 10,8 20,4 11,6 11,1 17,1
Aragón  8,6 8,0 24,0 9,9 8,4 20,4
Asturias 6,3 6,2 18,3 7,8 7,3 17,4
Balears  11,7 10,7 21,5 11,2 9,7 16,6
Canarias  10,8 10,3 18,0 9,1 8,7 11,3
Cantabria  8,5 8,2 23,7 9,7 9,1 19,1
Castilla y León  7,4 7,1 24,4 8,1 7,4 19,9
Castilla-La Mancha  9,6 9,2 23,7 11,0 9,7 21,8
Cataluña  10,7 9,8 25,1 11,7 9,9 21,0
C. Valenciana  10,5 9,9 18,7 10,4 9,9 12,9
Extremadura  9,2 9,0 27,2 9,5 9,1 23,5
Galicia  7,2 7,0 19,9 8,2 7,9 16,7
C. Madrid  11,5 10,3 25,4 12,1 10,8 18,2
R. Murcia  12,7 11,6 28,8 12,8 11,6 17,9
Navarra  10,4 9,7 24,0 11,1 9,9 20,6
País Vasco  8,7 8,4 23,6 9,8 8,8 26,8
Rioja (La)  9,2 8,4 22,6 10,5 8,9 19,9
Ceuta  14,3 13,0 43,8 15,9 13,7 49,2
Melilla  15,8 11,8 51,4 18,1 13,3 46,6
Fte: INEbase. Movimiento Natural de la Población.TRANSFORMACIÓN DE LA FISONOMÍA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA… 513
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
Cuadro 12: ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD POR CCAA, SEGÚN 
NACIONALIDAD (ESPAÑOLA/EXTRANJERA) DE LA MADRE. HIJOS POR 
MUJER
  2002 2009
  Ambas 
nacionalidades 
Española  Extranjera Ambas 
nacionalidades 
Española  Extranjera
Total Nacional  1,3 1,2 2,0 1,4 1,3 1,7
Andalucía  1,4 1,3 2,2 1,5 1,5 1,7
Aragón  1,2 1,1 2,1 1,4 1,2 1,9
Asturias 0,9 0,8 1,4 1,1 1,0 1,4
Balears  1,4 1,3 2,1 1,4 1,3 1,6
Canarias  1,2 1,2 1,8 1,1 1,1 1,1
Cantabria  1,1 1,1 1,6 1,3 1,2 1,6
Castilla y León  1,0 1,0 1,9 1,2 1,1 1,8
Castilla-La Mancha  1,3 1,3 2,0 1,5 1,3 2,0
Cataluña  1,3 1,3 2,2 1,5 1,4 1,9
C. Valenciana  1,3 1,2 1,9 1,3 1,3 1,3
Extremadura  1,3 1,2 2,8 1,3 1,3 2,1
Galicia  0,9 0,9 1,5 1,1 1,1 1,4
C. Madrid  1,3 1,2 1,9 1,5 1,4 1,6
R. Murcia  1,5 1,4 2,7 1,6 1,5 1,9
Navarra  1,3 1,3 1,9 1,5 1,4 1,9
País Vasco  1,1 1,1 1,9 1,3 1,2 2,2
Rioja (La)  1,2 1,1 2,1 1,4 1,3 2,0
Ceuta  1,8 1,6 3,5 2,2 1,9 5,0
Melilla  1,9 1,5 4,0 2,5 2,0 4,6
Fte: INEbase. Movimiento Natural de la Población.JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 514
Cuadernos de Turismo, 27, (2011), 489-520
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Cuadro 18: MIGRACIONES EXTERIORES POR CCAA 2002
  INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN SALDOS MIGRATORIOS
CCAA ESPA-
ÑOLES
EXTRAN-
JEROS
TOTAL ESPA-
ÑOLES
EXTRAN-
JEROS
TOTAL ESPA-
ÑOLES
EXTRAN-
JEROS
TOTAL
Total 40175 443085 483260 29674 6931 36605 10501 436154 446655
Andalucía 4807 50097 54904 3857 379 4236 950 49718 50668
Aragón 346 5739 6085 652 96 748 -306 5643 5337
Asturias (Principado de) 1327 4512 5839 718 60 778 609 4452 5061
Balears (Illes) 871 9963 10834 534 339 873 337 9624 9961
Canarias 3587 24734 28321 1484 271 1755 2103 24463 26566
Cantabria 374 1430 1804 395 44 439 -21 1386 1365
Castilla y León 1500 10242 11742 1501 114 1615 -1 10128 10127
Castilla-La Mancha 576 15471 16047 471 94 565 105 15377 15482
Cataluña 4192 56747 60939 4566 1369 5935 -374 55378 55004
Comunidad Valenciana 4122 80110 84232 2225 1536 3761 1897 78574 80471
Extremadura 371 2167 2538 396 42 438 -25 2125 2100
Galicia 8435 9751 18186 4075 118 4193 4360 9633 13993
Madrid (Comunidad de) 6889 135065 141954 6033 1517 7550 856 133548 134404
Murcia (Región de) 735 21634 22369 481 165 646 254 21469 21723
Navarra (Comun. Foral de) 244 1026 1270 394 146 540 -150 880 730
País Vasco 1538 9453 10991 1586 380 1966 -48 9073 9025
Rioja (La) 185 4934 5119 118 110 228 67 4824 4891
Ceuta 58 3 61 87 .. 87 -29 -26
Melilla 18 7 25 101 151 252 -83 -144 -227
Fuente: INEbase. Movimientos Migratorios.JOSEFA GÓMEZ FAYRÉN 520
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Cuadro 19: MIGRACIONES EXTERIORES POR CCAA 2009
  INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN SALDOS MIGRATORIOS
  ESPA-
ÑOLES
EXTRAN-
JEROS
TOTAL ESPA-
ÑOLES
EXTRAN-
JEROS
TOTAL ESPA-
ÑOLES
EXTRAN-
JEROS
TOTAL
TOTAL 29635 469342 498977 35372 288269 323641 -5737 181073 175336
Andalucía  2991 60814 63805 3908 25960 29868 -917 34854 33937
Aragón  533 12739 13272 713 5717 6430 -180 7022 6842
Asturias 742 5715 6457 723 1808 2531 19 3907 3926
Balears  596 16905 17501 947 7838 8785 -351 9067 8716
Canarias  2458 21865 24323 2105 5864 7969 353 16001 16354
Cantabria  308 4304 4612 316 1998 2314 -8 2306 2298
Castilla y León  1089 14455 15544 1326 8742 10068 -237 5713 5476
Castilla - La Mancha  577 18325 18902 681 9840 10521 -104 8485 8381
Cataluña  5240 120012 125252 6042 105385 111427 -802 14627 13825
C. Valenciana  2410 55294 57704 3211 37007 40218 -801 18287 17486
Extremadura  249 3939 4188 292 1177 1469 -43 2762 2719
Galicia  3.232 11.903 15.135 3084 6291 9375 148 5612 5760
C. Madrid  6896 80752 87648 8426 47985 56411 -1530 32767 31237
R. Murcia  510 15506 16016 829 6212 7041 -319 9294 8975
Navarra  328 5817 6145 431 3106 3537 -103 2711 2608
País Vasco  1202 16375 17577 1832 10059 11891 -630 6316 5686
Rioja (La)  88 3335 3423 224 3114 3338 -136 221 85
Ceuta  95 496 591 117 4 121 -22 492 470
Melilla  91 791 882 165 162 327 -74 629 555
Fuente:INEbase. Movimientos Migratorios.